






Použití Evropského sociální fondu pro financování nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti
Proveďte optimalizaci financování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pomocí ESF v OP RLZ a OP
LZZ a zajištění  úspor finančních prostředků státního rozpočtu při plném využití zdrojů Evropského
sociálního fondu. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Finanční toky v aktivní a pasivní politice zaměstnanosti na vybraném  úřadu práce
3. Stávající financování aktivní politiky zaměstnanosti ze státního rozpočtu
4. Navržení implementace finančních prostředků ESF do financování nástrojů APZ
5. Zajištění a vyhodnocení skutečného financování nástrojů APZ z OP RLZ a OP LZZ
6. Závěr
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